











































































































































































































































・ 学内公私企業： ICT ベンダー，自然再生エネルギー関
連企業，アパレルブランドなど
・ 海外教育/研究機関： The New School （ニューヨーク），





















65歳～ Communication Skill Philosophy(Moral)
50～64歳 Another Skill Training Philosophy(Behavior)
35～49歳 Management & Direction Dialogue & Facilitation
23～34歳 Experience Prototyping Citizenship
18～22歳 Business Literacy Career Design
13～17歳 Logical Thinking Communication Skill



















図 ₄　Design Learning に基づく学習科目体系図
─ 36 ─
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(定性/定量調査と課題発見)
2021202020192018
Service Design 
 (計画の可視化と運用)
Implementation  
(実施と検証)
Assessment  
(社会的評価の可視化)
Marketing 
 (共感者の獲得)
1年後
現在
循環型生涯学習
の実施
カリキュラム体系
開発
デジタル学習環境
の運用
循環型生涯学習
の公開
学習コミュニティ
の創造
図 ₅　Backcasting による計画の可視化
